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RESUMEN EJECUTIVO  
El mundo de hoy hace que las empresas sean cada vez más competitivas y tengan 
una mayor capacidad de respuesta ante las exigencias del mercado, esto les 
permitirá permanecer vigentes frente a las necesidades de los clientes y poder 
mantener un buen desempeño empresarial que sea reflejado en los indicadores 
económicos; es por esta razón que la presente investigación se realizará con la 
finalidad de mejorar el proceso de corte de guantes industriales para la empresa 
arequipeña PERU LEDER EXPORT S.A.C., la cual busca poder sobre satisfacer a 
sus clientes brindando productos oportunos y de calidad.  
Con la presente investigación se determinó que gracias a la implementación de un 
prototipo de corte se pudo reducir los tiempos de reproceso de 3.28 horas a 0.20 
horas por turno, de la misma manera el porcentaje de merma  se redujo dé %19.07 
a %6.42 y se incrementó la eficiencia en el uso del cuero de 2.78 pares a 3.20 pares 
de esta manera se  pudo tener un ahorro anual en reprocesos de S/. 5,051.93 y en 
merma fue de S/. 7,478.24 además de reducir los costos de operación (costos por 
corte) teniendo un ahorro anual de S/.2,560.8  haciendo un total de S/. 15,090.97 
anualmente, este monto es significativo para la empresa lo que hizo atractivo la 
implementación de la máquina.  
  
La implementación del prototipo de corte de guantes industriales de alpaca es 
económicamente rentable, ya que  al evaluar los ingresos (ahorros en merma, en 
tiempos de reproceso y costos de operación) en un horizonte de diez años, nos 
proporciona un VAN (valor actual neto)  de  S/. 42,806.10, un TIR (tasa interna de 
retorno)   de 58.42 %; además podemos verificar que la relación Beneficio/Costo es 
mayor  que 1 (3.58),  y la inversión se recuperaría en el segundo  año.   
  
  
